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Vorwort des Herausgebers
Die industriellen Gesellschaften des neuen Jahrhunderts sind durch eine stetig
steigende Mobilita¨t gekennzeichnet. Ein besonderes Kennzeichen dieser mobilen
Gesellschaft sind die Vielzahl der Kommunikationssysteme und die wachsenden
Anforderungen an sie. Mangels detaillierter Kenntnisse werden die Simulationen
im Vorfeld der Entwicklung von Mobilkommunikationssystemen zur Bestimmung
der Standards bisher ohne die pra¨zisen Werkzeuge durchgefu¨hrt, welche dafu¨r
eigentlich verfu¨gbar sein mu¨ßten. Obwohl vielfach der Eindruck erweckt wird,
als wa¨re die mobile Kommunikationstechnik ohne Hochfrequenztechnik mo¨glich,
enthalten letztlich alle mobilen Kommunikationssysteme Hochfrequenztechnik in
Form von gefu¨hrten und freien Wellen, Sende- und Empfangseinrichtungen so-
wie Antennen. Deshalb sollte insbesondere eine zuverla¨ssige Modellierung des
Funkkanals auf den Grundlagen der Hochfrequenztechnik aufgebaut sein.
Die von Herrn Zwick vorgelegte Dissertation beschreibt in diesem Zusammenhang
ein neuartiges Kanalmodell fu¨r Geba¨udeinnenbereiche. Im Gegensatz zum Stand
der Technik werden realistische Randbedingungen durch die Verwendung von sta-
tistischen Daten aus einem strahlenoptischen Wellenausbreitungsmodell zugrun-
de gelegt. Dem Leser wird klar, daß eine solch detailierte Kanalbeschreibung nicht
nur mo¨glich ist, sondern in na¨chster Zukunft auch unabdingbar wird. Beim Studium
der Arbeiten wie der vorliegenden erkennt man, daß in der mobilen Kommunika-
tion die Arbeiten fu¨rs Grobe weitgehend erledigt sind und daß in Zukunft erheb-
lich verfeinerte Verfahren und Modellierungen eingesetzt werden. Das Thema ist
nicht, ob man Verbindung hat oder nicht, sondern wie gut die Kommunikation ist,
welche Dienste in Anspruch genommen werden ko¨nnen und ob die Kommunika-
tion multimediafa¨hig ist. Es steht zu erwarten, daß der enorme Aufschwung der
Kommunikation in den neunziger Jahren nur ein leichtes Lu¨ftchen war gegenu¨ber
dem Sturm, den wir in den na¨chsten Jahrzehnten zu erwarten haben. Die Ar-
beit von Herrn Zwick leistet hierfu¨r einen hervorragenden technisch-wissenschaft-
lichen Beitrag. Ich wu¨nsche diesem Kanalmodell einen mo¨glichst breiten Einsatz
in zuku¨nftigen Systemsimulationen.
Prof. Dr.-Ing. Werner Wiesbeck
- Institutsleiter -
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